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1.6 mおよび 29.5 m，単位はm/sである．
　1997年 8月 1日以降，高度 29.5 mでは，超音
筑波大学陸域環境研究センター報告,  No.13,  67～ 92,  2012
熱収支・水収支観測資料
－ 2011年－
Observational Data of Heat Balance and Water Balance in 2011
鈴木　智恵子 *・岩上　　翔 *・若月　泰孝 *・山中　　勤 *



















直風速の変動成分  から得られる 2つの変動量の
積の平均  の日平均値である．上向きを正として
おり，単位は m2/s2である．測定高度は地表面か






































ある．温湿度計は，2011年 3月 29日と 4月 7日
に後継機種（CVS-HMP155D，クリマテック）へ
の交換が行われた．測定高度は地表面から1.6 m，
12.3 m および 29.5 m，単位は℃である．
10．地温：Soil Temperature
　地温は，地中に埋めた直径 10 mm，長さ 15 
cmの防水型白金抵抗温度計（C-PTG-10，クリ
マテック）によって得られた値の日平均値であ
る．測定深度は地表面から 2 cm（ST-1），10 cm







で，単位は m である．測定深度は，10.0 m 深
（GW-2，スクリーン深度は 8 ～ 9 m）と新 2.0
















Td = {b×log10 (e/6.11)}/{a-log10 (e/6.11)}
ここで，e は水蒸気圧［hPa］であり，




















観測資料（1）」（1977 年 8 月－ 1979 年 3 月），
1988年に出版した「熱収支・水収支観測資料（2）
－熱収支編－」（1981年 7月－ 1987年 12月），
1989年に出版した「熱収支・水収支観測資料（3）

































































第 1図　測定高度 29.5 m（上図），および 1.6 m（下図）における風速の日平均値の季節変化
－ 73 －
第 2図　測定高度 29.5 m（上図），および 1.6 m（下図）における運動量フラックスの日平均値の季節変化
－ 74 －




第 5図　測定高度 29.5 m（上図），12.3 m（中図），および 1.6 m（下図）における気温の日平均値の季節変化
－ 77 －
第 6図　2深度（10 m， 新 2.0 m）の観測井における地下水位の日平均値の季節変化
第 7図　4深度（2 cm， 10 cm， 50 cm， 100 cm）における地温の日平均値の季節変化
第 8図　気圧の日平均値の季節変化
－ 78 －
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